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  [摘  要] 经纪业又称牙行、平码行,是商品交换的产物。近代广西经纪业在城镇市场获得深入发展后迅速引起市场
商品结构、交易方式等系列变化, 加速了广西农业商品化进程, 促进商品流通和市场扩大, 并推动专业圩市日益繁荣, 因而
开启了广西民族经济走向大融合的历史进程。
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/ 生产越来越具有 为交换价值而生产 的性
质0 [ 2] ( P364) ,广西农业商品化程度大大提高。
谷米是广西各县土地生产大宗, 在近代广西农
产品市场里,大米、稻谷流通量极大, 为广西出口货






















林、平 乐、梧 州 等 地 均 有 平 码 行 代 售 谷
米。0[ 8] ( P56- 57)经纪业处于粮食贸易的枢纽地位, 使
复杂的交易活动快速而有序进行。谷米运销模式
大致为:
各圩小米商 其他城市米商、平码行 梧州平码行 梧州水客 省外市场


















百抽二0 [ 11] ( P9- 17)。结果, 桐油在广西市场的交易
量突飞猛进,占出口贸易的重要地位, 到 1935年,
出口价值仅次于猪、米, 居第三位
[ 10] ( P19)
。到 1936
和1937年, 出口额值分别占全省出口总值的 16.






总计达 48万元(毫币) , 尤其以隆昌筏、遂生筏、恒
安筏规模最大, 该年经梧州经纪行输出的土特产
品,价值 2400万元(毫币) ,占当年全市输出总额的



















绒货及杂货0 [ 17] ( P1321)。在贵县, /光绪季年, 衣料
浸尚 洋 货, 即 线 缕 巾 带 之 微 亦 多仰 给 外
人0 [ 18] ( P 464)。平乐, /入口货物以生盐、洋纱、火柴、
火水、油、布匹为大宗0 [ 19] ( P164)。甚至在壮族地区
南丹月里圩,也有火柴、食盐、洋纱、洋布、煤油等各
类洋杂货[ 20] ( P224)。因而在广西, / 清同治以前
( 1862年以前) , ,全属男女所用衣料均取土布,
不知舶来品为何物, 光绪以后 ,,废土纱而用洋








































































































米产量颇巨, 以此为集散地, 清光绪间, 商业甚繁
盛, 有-米埠. 之称0 [ 18] ( P464)。而该圩谷米多经贵
县, 运销肇庆、西南及佛山等地,大帮交易经平码行
运销而出
[ 27] ( P 2)
。又如桂平蒙圩, /谷米、杂粮、牛
豕贸易俱盛0 [ 28] ( P244) ,其米粮销售也/以投交平码







类。据民国 23年( 1934年)调查统计, 全省共有牛
二百三十万多头, 出口年约两百万头,约值一百余
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(上接第 66页)或者说/劳动过程的简单要素是:有
目的的活动或劳动本身, 劳动对象和劳动资
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